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ABSTRAK 
 
Bandung yang menjadi Ibu Kota Jawa Barat tidak lepas dari 
permasalahan kemacetan dimana beberapa ruas jalan di Kota Bandung selalu 
mengalami kemacetan hampir setiap hari khususnya pada jam-jam sibuk. salah 
satu ruas jalan di Kota Bandung yang selalu mengalami kemacetan adalah Ruas 
Jalan Gatot Subroto. Pada ruas Jalan Gatot Subroto ini terdapat beberapa 
kegiatan yang cukup padat seperti salah satu kawasan terpadu ternama Kota 
Bandung yaitu Trans Studio Mall (TSM), pasar, kegiatan perkantoran, dan 
pertokoan.  
Untuk mengetahui kemacetan di ruas Jalan Gatot Subroto dilakukan 
indentifikasi dan beberapa metode analisis pengurai kemacetan. Dimana dapat 
diketahui bahwa penyebab terbesar kemacetan di Ruas Jalan Gatot Subroto 
terjadi karena tingginya hambatan samping seperti PKL, penyeberang jalan dan 
keluar masuk kendaraan pada guna lahan sekitar dan jalan sekitar Gatot 
Subroto. Untuk menangani kemacetan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa 
alternatif pengurai kemacetan diantaranya dengan melakukan alternatif 
perubahan sirkulasi jalan dari 2/2D menjadi 4/4UD dan alternatif penutupan 
ruas jalan dengan median jalan pada persimpangan Jalan Gatot Subroto.  
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa alternatif mengurangi 
kendaraan yang berbelok kanan dengan menutup ruas jalan gatot subroto dengan 
median jalan menjadi salah satu alternative yang lebih di prioritaskan, hal ini 
karena tingginya kendaraan yang masuk dan keluar yang melakukan belok kanan 
baik itu pada jalan sekitar jalan gatot subroto maupun dari guna lahan yang ada 
di sekitar jalan gatot subroto, sehingga arus kendaraan menerus pada jalan 
Gatot Subroto mengalami tundaan. Sedangkan untuk alternatife perubahan 
sirkulasi jalan dari 2/2D menjadu 4/4UD menjadi prioritas terendah karena 
dalam pelaksanaanya harus memiliki kekurangan dari dana yang cukup besar 
serta waktu yang lama dalam penanganannya.  
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ABSTRACT 
 
Bandung is the capital of  West Java can not be separated from the 
problem of congestion where several roads in the city of Bandung has always 
stalled almost every day, especially at rush hour. one of the streets in the city of 
Bandung, which is always congested is Ruas Jalan Gatot Subroto. On Jalan Gatot 
Subroto, there are some activities that are dense enough to be one integrated area 
that is famous Bandung Trans Studio Mall (TSM), market, office activities, and 
shops. 
To find congestion on Jalan Gatot Subroto carried out identification and 
analysis methods decomposers some congestion. Where it can be seen that the 
biggest cause of congestion at Jalan Gatot Subroto Segment due to the high side 
obstacles such as street vendors, pedestrians and out of the vehicle on the land 
around and the streets around Gatot Subroto. To deal with these bottlenecks can 
be done with several alternative congestion decomposers include making 
alternative road circulation changes from 2 2D into 4/2UD and alternative 
closures of roads with median road at the junction of  Gatot Subroto St. 
Based on the results of analysis show that the alternative reduce the 
vehicle turn right to close the road Gatot Subroto with a median of the road to be 
one alternative that is more prioritized, it is because of the high vehicle enters and 
leaves that do a right turn either on the road around the street Gatot Subroto or 
from use land around the road Gatot Subroto, so the flow of vehicles on the road 
Gatot Subroto constantly experiencing delays. As for alternatives road circulation 
changes from 2/2D become 4/2UD be the lowest priority for the implementation 
should have a lack of substantial funds and a long time in its handling. 
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